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Based on the review of real estate investment trusts (REITs) related theory to 
explore real estate investment trusts (REITs) applies factors， the necessity and 
feasibility of commercial real estate; On this basis， the design of commercial real 
estate development investment trusts Fund (REITs) of models，  methods and 
implementation of the path， which provides the theoretical basis and practical 
reference for the promotion of commercial real estate investment trusts (REITs) in the 
healthy development. This paper mainly composed by six chapters， the first chapter， 
explained the background and purpose， significance， research， technology and 
research methods course. The second chapter is theoretical analysis， including real 
estate investment trusts meaning， content， and commercial real estate investment 
trusts (REITs) theoretical basis. The third chapter analyzes the feasibility of the 
factors of the development of commercial real estate REITs. Chapter IV Experience 
and Implications for foreign commercial real estate REITs development. Chapter V as 
a model of commercial real estate development and implementation of mechanisms 
for REITs. The sixth chapter is the conclusion and prospect. Based on the contents of 
this section of this paper summarizes the conclusions of this study; On this basis， this 
study illustrate limitations and prospects for further research.  
This paper studies suggest that, to systematically promote the healthy 
development of China's commercial real estate REITs, it is crucial to clear the 
issuance of commercial real estate REITs mode. Based on the actual financing needs 
of the current development of commercial real estate and related laws and regulations 
current features of, and has been presented with the current commercial real estate 
REITs product type, of the commercial real estate REITs distribution model includes 
three categories: First commercial real estate criteria REITs distribution model; the 
second is a commercial real estate associate (class) REITs distribution model; the 
third is commercial real estate asset management plans to issue a special mode. 
Development of commercial real estate investment trusts (REITs), and in the issue of 















reasonable base of assets and stable cash flow; and second, to establish multiple 
channels Commercial real estate REITs to increase trust system; and third, to expand 
the scope of the subject, to enhance the commercial real estate REITs product mobility. 
On this basis, but also to build China's commercial real estate investment trusts 
(REITs) in the implementation of the safeguard mechanism, embodied as follows: 
First, improve laws and regulations to provide legal protection for commercial real 
estate investment trusts (REITs) operations; second , strengthen REITS construction，
cultivate institution invest market; and thirdly, strengthening personnel training, to 
provide human security for development of commercial real estate investment trusts 
(REITs). 
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然 2013 年越秀地产、开元地产等地产商在香港境外市场成功发行 REITs，但都
是运用境外市场操作。2014 年“中信起航”准 REITs 产品推出为中国 REITs 发
展做出了有益探索。但在我国商业地产发展的过程中，如何构建系统性性的商业



































































对商业地产 REITs 的研究成果还相对较少。 
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